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Het werklozenoproer in Boskoop in 1932 
INLEIDING 
Communist ische a g i t a t i e , d e m o n s t r a t i e s , v e c h t p a r t i j e n tussen werk lozen 
en p o l i t i e en een samenscho l i ngsve rbod ; dat z i j n i n het ko r t de gebeur-
t e n i s s e n d i e het p l a t t e l a n d s d o r p Boskoop gedurende en ige dagen i n 1932 
de v o o r p a g i n a ' s van de l a n d e l i j k e dagbladen deden h a l e n . O p m e r k e l i j k , om-
dat de honderdduizenden w e r k l o z e n , d i e Neder land t i j d e n s de j a r e n d e r t i g 
t e l d e , zo r u s t i g z i j n geb leven en n i e t tegen hun e l l e n d i g e s i t u a t i e i n 
opstand z i j n gekomen. Het werk lozenoproe r vormde een b e l a n g r i j k deel van 
m i j n d o c t o r a a l s c r i p t i e Boskoop i n de j a r e n d e r t i g . B e d r i j f s s t e u n , werk-
l o z e n z o r g , w e r k l o o s h e i d s b e s t r i j d i n g en w e r k l o z e n p r o t e s t (1982 ) , waarvan 
d i t a r t i k e l een samenvat t ing i s . 
STEUNVERLENING AAN WERKLOZEN 
Boskoop, een gemeente i n Z u i d - H o l l a n d met i n 1930 z o ' n 8000 i nwoners , 
was het centrum van de s i e r t e e l t i n Nede r l and . H i e r werden r o z e n , c o n i -
f e r e n , a z a l e a ' s , rhododendrons en andere s ie rgewassen gekweekt , d i e voor 
het o v e r g r o t e dee l geëxpor tee rd werden. De Boskoopse produkten waren a l s 
l u x e - a r t i k e l e n b i j z o n d e r c o n j u n c t u u r g e v o e l i g en de economische c r i s i s 
t r o f het s i e r t e e l t b e d r i j f dan ook zwaar . De u i t v o e r van de Bond van 
P l a n t e n h a n d e l a r e n daa lde van ƒ 4 . 3 6 4 . 0 0 0 , - i n het e x p o r t s e i z o e n 1929 / '30 
t o t ƒ 1 . 6 9 4 . 0 0 0 , - i n 1931 / ' 32 en b e r e i k t e met ƒ 1 . 0 3 2 . 0 0 0 , - het d i e p t e -
punt i n 1 9 3 3 / ' 3 4 . In de zomer van 1931 werd e r voor het e e r s t me ld ing 
gemaakt van w e r k l o o s h e i d . Het aan ta l werk lozen dat z i c h b i j het a r b e i d s -
bureau l i e t i n s c h r i j v e n , s teeg s n e l . In augustus 1931 waren het e r 3 1 , 
i n december 8 0 , i n maart 1932 a l 201 en i n augustus ru im 300. 
De we rk lozen konden worden opgenomen i n een s t e u n r e g e l i n g , d i e i n 
j a n u a r i 1931 door de r e g e r i n g was i n g e s t e l d . Z i j kregen een w e k e l i j k s e 
u i t k e r i n g i n g e l d , even tuee l aangevuld met een g e z i n s l e d e n - en een huur-
t o e s l a g . Om zwartwerken tegen te gaan , moesten z i j één- o f tweemaal per 
dag s tempe len . Het b a s i s s t e u n b e d r a g bedroeg i n Boskoop ƒ 9 , - , de g e z i n s -
leden t o e s l a g ƒ 1,05 per persoon en de h u u r t o e s l a g maximaal ƒ 2 , 5 0 . De 
max imum-u i tke r ing voor ongeorgan iseerde werk lozen ( z i j d i e n i e t tegen 
w e r k l o o s h e i d v e r z e k e r d waren , de g r o o t s t e groep i n Boskoop) mocht n i e t 
hoger z i j n dan 60% van het loon dat z i j b i j een 4 8 - ü r i g e werkweek zouden 
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kunnen v e r d i e n e n . De loonnorm bedroeg i n j a n u a r i 1932 ƒ 2 1 , - , zodat de 
s t e u n t r e k k e r s n o o i t meer dan ƒ 12,60 i n handen k regen . Net genoeg om i n 
l even te b l i j v e n , wat dan ook het en ige doel van de s t e u n r e g e l i n g was. 
De s t e u n t r e k k e r s konden ook b i j een w e r k v e r s c h a f f i n g worden g e p l a a t s t . 
Het werk bestond meesta l u i t g rondwerk ,zoda t a r b e i d e r s u i t de meest u i t -
eenlopende beroepen t e w e r k g e s t e l d konden worden. A l s het werk z i c h e rvoo r 
leende werd e r " i n akkoord " o f " i n t a r i e f " gewerk t , wat i n h i e l d dat de 
hoogte van het loon a f h a n k e l i j k was van de ge leve rde p r e s t a t i e . Voor i e -
dere vorm van grondwerk go l d een a p a r t t a r i e f , waarmee men probeerde te 
b e r e i k e n dat zware a r b e i d d i e vee l t i j d vergde toch ongeveer even hoog 
werd be loond a l s l i c h t e en daardoor s n e l l e a r b e i d . B i j de v a s t s t e l l i n g 
van de t a r i e v e n werd u i t g e g a a n van een b a s i s u u r l o o n (meestal het loon 
dat i n het l andbouwbedr i j f werd u i t b e t a a l d ) , da t door een gemiddelde 
a r b e i d e r b i j f l i n k werken ve rd i end kon worden.De t a r i e v e n vormden de 
d i r e c t e a a n l e i d i n g voor de g e b e u r t e n i s s e n i n Boskoop. 
WERKEN VOOR NOG GEEN KWARTJE PER UUR 
In mei 1932 werd begonnen met de aan leg van een pa rk je i n het kader van 
de w e r k v e r s c h a f f i n g . Het werken i n akkoord was i n Boskoop nog zee r w e i -
n i g toegepast en ook h i e r werk ten de we rk l ozen tegen een vas t uu r loon 
van f 0 , 3 5 . D i t was n i e t naar de z i n van de h o o f d o p z i c h t e r van de Neder-
l andse H e i d e m a a t s c h a p p i j , d i e op 31 mei een bezoek aan Boskoop b rach t en 
het gemeentebestuur te v e r s t a a n gaf da t e r voo r taan i n akkoord gewerkt 
moest worden. Samen met de g e m e e n t e - o p z i c h t e r s t e l d e h i j de t a r i e v e n 
v a s t , zodan ig dat b i j f l i n k werken een uu r loon van ƒ 0 ,35 kon worden be-
r e i k t . 
Op woensdag 1 j u n i werd met het akkoordwerk begonnen. A l sne l werd het 
de tewerkqes te lden en de o p z i c h t e r d u i d e l i j k dat de t a r i e v e n te l aag wa-
r e n , want na a n d e r h a l f uur had nog niemand meer dan een kwar t je v e r d i e n d . 
De a r b e i d e r s b e s l o t e n het werk neer te leggen en gezamen l i j k naar het 
gemeentehuis te gaan. Daar werd een d e p u t a t i e van d r i e man - een ka tho -
l i e k , een c h r i s t e l i j k e en een communis t , vo lgens het communist ische dag-
b l a d De Tr ibune - door B en W on tvangen , d i e de k l a c h t e n ge rech t vaa rd igd 
vonden. Op de vraag van de a r b e i d e r s welk l oon e r u i t b e t a a l d zou worden, 
gaf burgemeester P . A . C o l i j n (een b r o e r van premier H . C o l i j n ) het v o l g e n -
de antwoord : " In de R i j k s r e g e l i n g z i j n twee zaken v a s t g e l e g d , zowel de 
e i s van f l i n k werken i n a k k o o r d , a l s o o k de toezegg ing da t i n d i e n aan de 
e i s wordt v o l d o e n , te rekenen zou z i j n op een gemiddeld uur loon van 35 
c e n t , hetgeen be teken t dat de t a r i e v e n op het b e r e i k e n van d i e m o g e l i j k -
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he id moeten z i j n o f worden i n g e s t e l d en dat het c o l l e g e voornemens was 
de r e g e l i n g i n deze gees t ook i n de toekomst toe te pass.en" . De depu ta -
t i e nam met deze t oezegg ing genoegen. En ige werk lozen d i e voor het s tem-
p e l l o k a a l , dat i n het raadhu is was g e v e s t i g d , s tonden te wachten werden 
o n m i d d e l l i j k van d i t " succes van d i r e c t t o e s l a a n " op de hoogte geb rach t : 
"geen gekonkel van bonzen, de a r b e i d e r s handelen z e l f " . 
Aan het e i n d van de week werd de a f r e k e n i n g opgemaakt, w a a r b i j b leek dat 
ondanks een b e h o o r l i j k e w e r k p r e s t a t i e het gemiddelde uur loon b i j lange 
na n i e t gehaa ld was. Die week hadden e r d r i e p loegen gewerk t , d i e n i e t 
meer hadden v e r d i e n d dan r e s p e c t i e v e l i j k i 1 1 , 8 7 , ƒ 12,82 en ƒ 13,10 en 
daar z a t dan nog een ha l ve week uur loon b i j ! Het c o l l e g e van B en W w i l -
de de mensen n i e t met deze lage bedragen naar hu i s s t u r e n en b e s l o o t over 
de he le week het uu r loon u i t te b e t a l e n (48x f 0,35= ƒ 16,80) en tevens 
de t a r i e v e n te ve rhogen . 
Zaterdag 4 j u n i g i ng een nieuwe p loeg aan het werk , maar ondanks de 
verhoogde t a r i e v e n s laagde weer niemand e r i n de 35 cen t te h a l e n . Zo 
s tond d i e ochtend opnieuw een a r b e i d e r s d e p u t a t i e b i j B en W op de s t o e p , 
deze keer geheel bestaande u i t communisten o f z o a l s C o l i j n hen noemde " 
zogenaamde ' w i l d e n ' met een s t e r k communis t ische i n s l a g " . Z i j e i s t e n nu 
een g a r a n t i e l o o n van ƒ 0 ,35 maar dat werd gewe ige rd , omdat op d i e manier 
het b e g r i p akkoordwerk zou worden u i t g e h o l d . Nadat B en W ook deze depu-
t a t i e de b e t e k e n i s van de r i j k s r e g e l i n g hadden u i t g e l e g d , vroegen z i j o f 
de a r b e i d e r s één voo rbee ld konden geven van iemand d i e met minder dan 35 
cent per uur naar hu i s was gegaan. Dat konden z i j n i e t , maar toch b leven 
z i j we igeren weer aan het werk te gaan. Omdat het c o l l e g e n i e t w i l d e dat 
a l s gevo lg van deze w e r k s t a k i n g de p loeg u i t de s t e u n r e g e l i n g zou worden 
g e z e t , werd b e s l o t e n om i n a fwach t ing van een onderhoud met de Heidemaat-
s c h a p p i j de w e r k v e r s c h a f f i n g t i j d e l i j k s top te z e t t e n . 
B en W voe lden z i c h na het gesprek met de d e p u t a t i e n i e t e rg op hun ge-
mak. De we rk l ozen hadden een vas tberaden indruk gemaakt en l eken b e r e i d 
e l k middel t e z u l l e n gebru i ken om hun e i s e n i n g e w i l l i g d te k r i j g e n . A l s 
het t o t ongeregeldheden mocht komen, zou de twee man s t e r k e Boskoopse 
p o l i t i e m a c h t w e i n i g u i t kunnen richten en daarom werd nog d i e z e l f d e z a -
te rdag v e r s t e r k i n g aangevraagd b i j de majoor van de r i j k s v e l d w a c h t e r i n 
A lphen aan den R i j n , d i e v o o r l o p i g één r i j k s v e l d w a c h t e r t e r b e s c h i k k i n g 
s t e l d e . 
De angs t van B en W was n i e t o n t e r e c h t . ' s -Ayonds be legde het door com-
munis ten o p g e r i c h t e Werk loozen A g i t a t i e Comité (WAC) een ve rgade r i ng i n 
"ons h u i s " , het veren ig ingsgebouw van de SDAP aan de B a r e n d s t r a a t , waar-
i n werd b e s l o t e n een op 30 a p r i l 1932 aan de gemeenteraad geschreven b r i e f 
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met e i s e n aan de voor het raadhu is verzamelde s tempelaars voor te l e z e n . 
De e i s e n , d i e samen met het ook s t e r k onder communist ische i n v l o e d s t a a n -
de Comité yoor K l e i n e Kwekers waren o p g e s t e l d , l u i d d e n : a r b e i d voor a l l e 
werk lozen tegen een b e l o n i n g van ƒ 2 4 , - per week en een u i t k e r i n g t o t 
een g e l i j k bedrag aan a l l e k l e i n e kwekers zonder inkomen. Over de werk-
v e r s c h a f f i n g s i o n e n werd a l n i e t meer gesp roken , het g ing nu om een aan-
va l op de gehele s t e u n r e g e l i n g . 
DE WERLOZEN KOMEN IN BEWEGING 
Op maandag 6 j u n i vond de e e r s t e demons ta r t i e p l a a t s . Ondanks het voor -
s c h r i f t dat e r i n g roep jes vo lgens de l e t t e r s van het a l f a b e t gestempeld 
moest worden, hadden z i c h om e l f uur ongeveer honderd werk lozen voor het 
gemeentehuis v e r z a m e l d , waar z i j werden toegesproken door de v o o r z i t t e r 
van het WAC, Kees van der Laan . Onder het v o o r l e z e n van de communis t i -
sche e i s e n kwam burgemeester C o l i j n , g e f l a n k e e r d door twee v e l d w a c h t e r s , 
het gemeentehuis u i t om Van der Laan te geb ieden op te houden met s p r e -
ken. Deze gaf h ie raan gehoor , waarna de men ig te , mede op aandr ingen van 
de p o l i t i e , r u s t i g u i t e e n g i n g . 
Vanaf dat moment h i e l d het WAC e r reken ing mee dat de p o l i t i e b i j een 
volgende demons t ra t i e wel eens minder z a c h t z i n n i g zou kunnen op te rden . 
' s Middags t rokken daarom en ige communisten naar de omliggende dorpen 
om ook daar de werk lozen te m o b i l i s e r e n , zoda t b i j even tue le onge rege ld -
heden de p o l i t i e z i c h n i e t op één punt zou kunnen c o n c e n t r e r e n . Om z o -
vee l m o g e l i j k mensen op de been t e k r i j g e n werden ook de k l e i n e kwekers 
opgeroepen samen met de werk lozen te komen demonst reren. Op d insdag was 
het a a n t a l demonstranten dan ook aangegroe id t o t een k l e i n e 300, maar 
ook deze keer had de demons t ra t i e een r u s t i g v e r l o o p . 
8 JUNI: 's-MORGENS 
Woensdagochtend om h a l f t i e n hadden B en W een gesprek met twee v e r t e -
genwoord igers van de H e i d e m a a t s c h a p p i j , d i e de ove r de t a r i e v e n gedane 
v o o r s t e l l e n goedkeurden. Deze waren nog i e t s ten gunste van de tewerk-
g e s t e l d e n g e w i j z i g d , n i e t omdat de t a r i e v e n op z i c h z e l f te laag waren, 
maar omdat het een werk van k o r t e duur b e t r o f , waardoor e r n i e t genoeg 
t i j d was om r o u t i n e op te doen. W a a r s c h i j n l i j k g i ng het h i e r om een z g n . 
t r a i n i n g s t o e s l a g . 
Na a f l o o p van d i t onderhoud werd door B en W een d e p u t a t i e van de 
stakende a r b e i d e r s on tvangen , waa r i n nu e c h t e r geen communisten maar 
ver tegenwood igers van de v a k o r g a n i s a t i e s z a t e n . Hoewel z i j w o o r d e l i j k 
h e t z e l f d e te horen kregen a l s de d e p u t a t i e van z a t e r d a g , v e r k l a a r d e n 
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z i j z i c h b e r e i d weer aan het werk te gaan. Daarop gaven B en W de v e r -
z e k e r i n g dat de w e r k v e r s c h a f f i n g op 11 j u n i zou worden h e r v a t . 
Inmiddels was op het r a a d h u i s p l e i n weer een menigte van tussen de 300 
en 400 personen samengestroomd, d i e werd toegesproken door Kees van der 
Laan. C o l i j n , van deze demons t ra t i e op de hoogte g e b r a c h t , gaf de p o l i -
t i e opdrach t de demonstranten mee te de len dat h i j "geen op toch t , geen 
be tog ing en geen toesp raken op de p u b l i e k e weg kon t o e s t a a n " . De p o l i -
t i e maakte d i t aan de menigte bekend, maar v e e l indruk maakte het n i e t : 
i edereen b l e e f waar h i j was en ook Van der Laan g ing door met sp reken . 
Toen h i j een tweede beve l om z i j n mond te houden negeerde werd h i j door 
de ve ldwach te rs g e a r r e s t e e r d en naar het naas t het raadhu is ge legen po-
l i t i e b u r e a u o v e r g e b r a c h t . D i t gebeurde om e l f u u r , maar pas om één uur 
kwam C o l i j n u i t de v e r g a d e r i n g van B en W om met de a r r e s t a n t te s p r e k e n . 
De burgemeester gaf hem te v e r s t a a n dat h i j a l l e e n weg mocht a l s h i j be -
l oo fde n i e t meer i n het openbaar te z u l l e n s p r e k e n , welke b e l o f t e Van 
der Laan n i e t w i l d e geven . B u i t e n was het i n t u s s e n rumoer ig geworden, 
waarop P .D . Noest en L. ' t H a r t , de twee SDAP-raads leden d i e z i c h ook 
onder de menigte bevonden, het p o l i t i e b u r e a u b innengingen en om de v r i j -
l a t i n g van de communist v roegen . C o l i j n b e s l o o t d i t te doen, maar v o l -
gens Van de r Laan had h i j nog wel een donderspeech gehouden, waar in h i j 
onder meer gezegd zou hebben: " Ik du ld d i e t a c t i e k abso luu t n i e t . Gaan 
j u l l i e maar i n een z a a l ve rgade ren . Dat gedonder op s t r a a t moet u i t 
z i j n : " 
8 JUNI:'s—MIDDAGS. EEN FATALE STEEKPARTIJ 
De a r r e s t a t i e van hun l e i d e r had b i j de communisten kwaad b loed g e z e t . 
Men b e s l o o t ' s -middags een nieuwe demons t ra t i e te houden en d a a r b i j de 
hu lp i n t e roepen van hun Goudse Kameraden. Deze b leken maar a l te be -
r e i d een handje t e he lpen en kwamen i n g ro te g e t a l e - vo lgens de Voor -
u i t 6 0 , de T e l e g r a a f s c h r e e f een honderd ta l en C o l i j n had het z e l f s 
over 150 a 175 - naar Boskoop g e f i e t s t . C o l i j n , door z i j n Waddinxveense 
ambtgenoot over hun komst i n g e l i c h t , vroeg o n m i d d e l i j k p o l i t i e v e r s t e r -
k ing aan. U i t Waddinxveen en A lphen a r r i v e e r d e n v i j f man, waaronder de 
majoor van de r i j k s v e l d w a c h t z e l f , zoda t de t o t a l e p o l i t i e m a c h t nu u i t 
acht man bes tond . 
Om h a l f d r i e werd i n "Ons H u i s " een b i i j e e n k o m s t gehouden. De z a a l en 
de t u i n za ten s t a m p v o l . Wat de aanwezigen n i e t w i s t e n was, dat z i j wer-
den a f g e l u i s t e r d door twee v e l d w a c h t e r s , d i e z i c h i n een aan de t u i n 
grenzende garage hadden o p g e s t e l d . Het woord Werd gevoerd door de Goud-
se communist Schoutènse; d i e een l e s j e i h s t r a a t v ë c h t è n ga f . " In Gouda 
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gaat het z&: w i j hebben daar een t w i n t i g man s t e r k e ' k n o k p l o e g ' , welke 
b i j voorkomende g e b e u r t e n i s s e n , wanneer de p o l i t i e van haar wapenen ge-
b r u i k maakt , deze aan de p o l i t i e moet on twr ingen , waartoe de p o l i t i e e e r s t 
d i e n t te worden oms inge ld en zo moet het ook i n Boskoop gebeu ren " . Men 
g ing eert te verwachten c o n f r o n t a t i e met de p o l i t i e dus n i e t u i t de weg. 
Noes t , ook h i e r a a n w e z i g , probeerde de k r i j g s h a f t i g e stemming wat te 
temperen door te v e r t e l l e n dat de v a k o r g a n i s a t i e s e r t och maar voor had-
den gezorgd dat de w e r k v e r s c h a f f i n g tegen de oude lonen he rva t zou wor-
den , waarmee de a a n l e i d i n g t o t de demons t ra t ie was weggenomen, maar daar 
had men geen oren naa r . A c t i e was nu het p a r o o l . Er werd een mot ie aan-
genomen, waar in het p o l i t i e - o p t r e d e n van d ie ochtend i n scherpe bewoor-
d ingen werd a fgekeurd en t e r u g t r e k k i n g van de p o l i t i e v e r s t e r k i n g werd 
g e ë i s t . Daarna t r o k k e n de aanwezigen -zowel communis t ische a l s ande rs -
gez inde we rk l ozen en k l e i n e kwekers en ook een a a n t a l v rouwen, i n t o -
t a a l z o ' n 300 mensen- van de Ba rends t raa t naar het r a a d h u i s , waar en ige 
betogers de 'bu rgemees te r t e spreken vroegen om hem de mot ie aan te b i e -
den. C o l i j n we igerde hen e c h t e r te on tvangen, omdat h i j z i c h a f v r o e g 
" o f besprek ingen met een opgewonden d e p u t a t i e over communis t ische e i s e n " 
wel w e n s e l i j k waren en omdat bovendien a l " v r i j w e l de gehe le morgen be-
s teed was aan het te woord s taan van a fgevaard igden van v e r s c h i l l e n d e 
b e v o l k i n g s g r o e p e n " . De m o t i e werd wel aan de deur i n on tvangs t genomen 
en l a t e r aan C o l i j n ove rhand igd . 
Over de nu vo lgende g e b e u r t e n i s s e n werden door de a u t o r i t e i t e n en de 
betogers ( v i a de p e r s ) v e r s c h i l l e n d e l e z i n g e n gegeven. Volgens C o l i j n , 
d i e a l l e s v a n u i t z i j n werkkamer kon v o l g e n , h e e f t de p o l i t i e de be togers 
beve l gegeven door t e l o p e n , waaraan a a n v a n k e l i j k gehoor werd gegeven. 
P l o t s e l i n g on t s tond e r t u m u l t . Eén van de communis t ische l e i d e r s r i e p : 
:Wat hebben j u l l i e ? " waarop geschreeuwd werd : "Honger" en v e r v o l g e n s : 
"Wat w i l l e n j u l l i e ? " , wat beantwoord werd met: " B r o o d " . Toen e r ook nog 
"honger Ruys" en "Honger C o l i j n " werd geroepen voerde de p o l i t i e met 
gummistok en p l a t t e s a b e l een charge u i t . 
In de V o o r u i t s tond een i e t s a fw i j kende v e r s i e . Na het a fgeven van de 
mot ie hadden de be togers z i c h omgedraaid om o f naar hu i s o f naar het 
SDAP-gebouw t e g a a n , waar v e l e n hun f i e t s hadden n e e r g e z e t . Van aanspo-
r i ngen door de p o l i t i e werd geen meld ing gemaakt. Toen de communisten 
sp reekkoren a a n h i e v e n , waren de ve ldwach te rs u i t het p o l i t i e b u r e a u ge -
stormd en hadden z i j de s t o e t zonder voorafgaande waarschuwing i n de 
rug a a n g e v a l l e n . De communisten daarentegen beweerden da t de demonst ra-
t i e van het beg in t o t het e i n d e z e e r o r d e l i j k was v e r l o p e n e.n da t e r 
géén leuzen waren geroepen. D i t l a a t s t e k l i n k t na de op d i t punt eens -
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l u i dende v e r k l a r i n g e n van C o l i j n en de V o o r u i t wel zee r onge loo fwaard ig . 
Ik neem aan dat het volgende i s gebeurd . Op aandr ingen yan en ige ( m is -
s c h i e n a l l e e n de Eoskoopse) ve ldwach te rs waren de hetogers a l b e z i g het 
r a a d h u i s p l e i n te v e r l a t e n toen de communisten met het roepen van leuzen 
begonnen. Daarna z i j n de o v e r i g e ve ldwach te r s u i t het p o l i t i e b u r e a u ge-
komen en d i r e c t t o t de aanval overgegaan. 
De cha rge , w a a r b i j rake k lappen werden u i t g e d e e l d , ve roo rzaak te een 
enorme pan iek . Een k l e i n deel van de be togers s t o o f de Z i j d e o p , r i c h -
t i n g Hazerswoude, het g r o o t s t e deel maakte z i c h a c h t e r v o l g d door d r i e 
v e l d w a c h t e r s , i n de t egenove rges te lde r i c h t i n g u i t de voe ten . De andere 
ve ldwach te rs s t e l d e n z i c h tussen be ide groepen op. Op de Koninginneweg 
h i e l d e n de betogers h a l t , waarna z i j met de p o l i t i e s l a a g s r a a k t e n . De 
k l e i n e groep voegde z i c h , bewapend met s t e n e n , a l gauw b i j de hoo fd -
macht. De a t h t e r g e b l e v e n ve ldwach te rs waren w a a r s c h i j n l i j k a l ee rde r 
naar het s t r i j d t o n e e l v e r t r o k k e n . 
Het g ing hard tegen ha rd . De Boskoopse ve ldwach te r Van Buren werd door 
en ige s tenen g e t r o f f e n en v i e l op de g r o n d , waarna h i j door v i e r Goudse 
communisten werd a a n g e v a l l e n , d i e hem z i j n k lewang a fhand ig w i l den maken. 
De andere ve ldwachte rs schoten toe om hem t e b e v r i j d e n , wat n i e t d i r e c t 
l u k t e omdat nog meer be togers z i c h i n het s t r i j d g e w o e l w ie rpen . Pas na-
dat z i j met hun s abe l s een aan ta l demonstranten f l i n k hadden verwond 
s laagden z i j e r i n hun c o l l e g a te o n t z e t t e n . Hoeveel personen gewond wa-
ren ge raak t w i s t n iemand, omdat de demonstranten o n m i d d e l l i j k na het ge-
vech t hu i swaa r t s waren gekeerd . Twee ve ldwach te rs moesten z i c h onder dok-
t e r s b e h a n d e l i n g s t e l l e n . 
T i j d e n s het gevecht had z i c h een drama a f g e s p e e l d . De werk loze J . d e 
Jong u i t Gouda was door een sabe l i n de h a r t s t r e e k g e r a a k t , aan de ge-
vo lgen waarvan h i j en ige minuten l a t e r was o v e r l e d e n . De omstandigheden 
waaronder d i t was gebeurd waren r a a d s e l a c h t i g . De p o l i t i e w i s t van n i e t s . 
U i t het door de be ide Boskoopse ve ldwach te r s opgemaakte p r o c e s - v e r b a a l : 
"Wi j hebben t e n s l o t t e de overhand gek regen . En ige t i j d nad ien werd e r u i t 
het p u b l i e k g e r o e p e n : ' h i e r l i g t iemand d i e b l o e d t ' . A a n v a n k e l i j k z a -
gen w i j n i e t s , doch even l a t e r werd e r weer geroepen: ' E r l i g t e r daar 
één i n d i e hoek, e r i s weer een he ldendaad v e r r i c h t ' . Nadat ook w i j nu 
op een a f s t a n d van ongeveer een 1 5 - t a l meters tegen een muur ( . . . ) een 
man zagen l i g g e n , d ie ve rmoede l i j k gewond w a s " . Men vermoedde dat het 
s l a c h t o f f e r i n de sabel van Van Buren was geduwd. Deze had a l t h a n s "een 
schok je i n z i j n s a b e l " g e v o e l d . 
Om e r a c h t e r te komen wat e r nu p r e c i e s gebeurd was werd een a a n t a l 
ooggetu igen gehoord , waarna de a u t o r i t e i t e n de vo lgende l e z i n g gaven. 
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Op het moment dat Van Buren werd a a n g e v a l l e n zou De J o n g , d i e naar het 
gevecht s tond t e k i j k e n , door omstanders naar voren z i j n gedrongen, 
waardoor h i j voo rove r v i e l en i n de s c h u i n omhoogger ichte sabe l van de 
gehurkt z i t t e n d e ve ldwach te r t e r e c h t kwam. Z i j n dood was dus het gevo lg 
van een t r a g i s c h e samenloop van omstandigheden de ve ldwach te r t r o f geen 
s c h u l d . 
Volgens de communisten was d i t ve rhaa l van a t o t z g e l o g e n . De Jong 
was n i e t pe r ongeluk i n de sabe l g e v a l l e n , maar m o e d w i l l i g doodgestoken! 
H i j was d i e dag naar A lphen geweest om werk te zoeken en op de terugweg 
t o e v a l l i g t ussen de menigte t e r e c h t gekomen. Kees van der Laan v e r t e l d e 
aan de Tr ibune wat e r daarna gebeurd was. "Ongeveer op de hoek van de 
D o r p s s t r a a t en de Koninginneweg kregen twee ve ldwach te rs de a r b e i d e r 
De Jong u i t Gouda te pakken , d i e naar de be tog ing had s taan k i j k e n en 
d i e n i e t hard weggelopen was. De twee k e r e l s ros ten hem a f en toen h i j 
z i j n arm o p h i e f om de s l a g e n a f t e weren , kwam p l o t s e l i n g de ve ldwach te r 
Van Buren aanrennen , d i e z i j n klewang r e c h t i n de b o r s t van De Jong 
p l a n t t e " . Pas daarna was het gevecht rond Van Buren o n t s t a a n , w a a r b i j 
ook nog een b r o e r van het s l a c h t o f f e r gewond was g e r a a k t . T i e n t a l l e n 
kameraden hadden het zo z i e n gebeuren. 
Sprak Van de r Laan de waarhe id en was i n de o f f i c i ë l e v e r k l a r i n g een 
v e r d r a a i i i n g van de f e i t e n gegeven ? De beantwoording van deze vraag zou 
onmoge l i j k z i j n geweest a l s we n i e t de b e s c h i k k i n g hadden gehad ove r een 
b r i e f van de r e c h t e r - c o m m i s s a r i s d i e het ge tu igenonderzoek had g e l e i d , 
aan burgemeester C o l i j n . Daa r i n s tond dat b i j een verhoor van Van der 
Laan was geb leken dat h i j n i e t s g e z i e n had en dat het i n t e r v i e w o n j u i s t 
was. Wel kon h i j de namen geven van v i e r (dus geen t i e n t a l l e n ) oogge-
t u i g e n en zou h i j deze op 21 j u n i o p s t u r e n . Op 24 j u n i had de r e c h t e r -
commissar is nog n i e t s o n t v a n g e n . . . 
Van der L a a n ' s ve rhaa l k l o p t e dus n i e t , maar wat te denken van dat van 
de v e l d w a c h t e r , d i e z e i n i e t s meer dan een " s c h o k j e " gevoe ld te hebben, 
t e r w i j l de sabe l dwars door het l i chaam van het s l a c h t o f f e r was gegaan. 
Had h i j het wapen a l l e e n maar omhoog gehouden of e r ook nog een stekende 
beweging mee gemaakt ? C o l i j n a c h t t e d i t l a a t s t e " a l l e r m i n s t w a a r s c h i j n -
l i j k " , maar z e l f s a l s de ve ldwach te r " i n de u i t e r s t g e v a a r l i j k e t o e s t a n d , 
waar in h i j ve rkee rde en waa r i n z e l f v e r d e d i g i n g nog de en ige m o g e l i j k h e i d 
t o t l i j f s b e h o u d bood , met de klewang van z i c h zou hebben a f g e s t o k e n , zou 
h i e r i n n i e t s ge legen z i j n waarop aanmerking t e maken v a l t . Het g i n g om 
z i j n l even en om n i e t s minder dan d a t " . De ve ldwach te r werd dus a l b i j 
voorbaa t de hand boven het hoofd gehouden. 
De vragen rond de dood van De Jong b l i j v e n . "Het s t a a t te b e z i e n , o f 
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o o i t p r e c i e s d e t oed rach t z a l z i j n vas t te s t e l l e n " , s c h r e e f C o l i j n twee 
dagen na de f a t a l e g e b e u r t e n i s . H i j had een v o o r u i t z i e n d e b l i k . 
ANGST VOOR NIEUWE ONGEREGELDHEDEN 
O n m i d d e l l i j k na de b l o e d i g e b o t s i n g vroeg C o l i j n , bedacht op nog meer 
onge rege ldheden , p o l i t i e v e r s t e r k i n g aan , waarop ' s -avonds zes marechaus-
sees i n Boskoop aankwamen. Bovendien vaard igde h i j om negen uur een s a -
menscho l i ngsve rbod voor meer dan d r i e personen u i t , waardoor het onmoge-
l i j k werd demons t ra t i es te o r g a n i s e r e n . Het verbod zou t o t 11 j u l i van 
k r a c h t b l i j v e n . 
Op donderdag 9 j u n i werd de p o l i t i e m a c h t nog eens met d e r t i e n agenten 
u i t Den Haag u i t g e b r e i d . Het kwam d i e dag n i e t t o t nieuwe ongeregeldheden 
a l had het e r wel even d re igend u i t g e z i e n toen bekend werd dat ongeveer 
300 mensen u i t Rot terdam en Schiedam naar Boskoop op weg waren om daar 
te demons t re ren . Maar i n Waddinxveen hadden z i j , w a a r s c h i j n l i j k geimpo-
neer door de g r o t e p o l i t i e m a c h t , rechtsomkeer gemaakt. In Boskoop z e l f 
was voo ra l door vrouwen nog wel geprobeerd om g roep jes te vormen, maar 
deze waren na beve l van de p o l i t i e d i r e c t u i t eengegaan . 
Op v r i j d a g a r r i v e e r d e n 12 marechaussees u i t Brabant en G r o n i n g e n , waar-
na de Haagse agenten naar hun s t a n d p l a a t s e n t e r u g k e e r d e n , ' s Middags 
werd B . B u n s c h o t e n , de v o o r z i t t e r van het Comité voor K l e i n e Kwekers 
door maar l i e f s t 6 p o l i t i e a g e n t e n , 2 ve ldwach te rs en 4 marechaussees 
op z i j n k w e k e r i j g e a r r e s t e e r d , omdat u i t g e t u i g e n v e r k l a r i n g e n was g e b l e -
ken dat h i j had meegedaan aan de m ishande l i ng van Van Buren. H i j werd 
ove rgeb rach t naar het Huis v a n Bewaring i n Den Haag. De vo lgende dag on -
de rg ing de Goudse communist Schoutense h e t z e l f d e l o t . Het t o e v a l w i l d e 
dat h i j z i c h j u i s t i n verband met een geva l van v e r n i e l i n g op het p o l i -
t i e b u r e a u bevond toen een door C o l i j n verzonden verzoek om z i j n aanhou-
d i n binnenkwam. Meer a r r e s t a t i e s z i j n e r n i e t v e r r i c h t . 
De a a n k l a c h t - o v e r t r e d i n g van a r t i k e l 141 van het Wetboek van S t r a f r e c h t 
"Het met vereende k rach ten geweld p legen tegen pe rsonen" - i n aanmerking 
genomen, hebben z i j n i e t l ang gevangen g e z e t e n . B e r i c h t t e de Tr ibune op 
22 j u n i nog da t z i j van de rech t bank een bevel van bewar ing voor de duur 
van 30 dagen hadden gek regen , een dag l a t e r s c h r e e f de k ran t dat Bunscho-
ten was v r i j g e l a t e n . Beg in j u l i werd ook Schoutense weer op v r i j e voeten 
g e s t e l d , z i j het onder de voorwaarde dat h i j n i e t aan p o l i t i e k e demon-
s t r a t i e s mocht deelnemen. 
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DE REACTIES 
Nadat het nieuws van de gebeu r t en i ssen i n Boskoop v i a de dagbladen lande-
l i j k bekend was geworden, werden door communisten i n het he le land p ro -
tes tb i j eenkomsten) gehouden, waar mot ies werden aangenomen d ie dan naar 
de m i n i s t e r van J u s t i t i e , de burgemeester van Boskoop en de pers werden 
g e s t u u r d . Zo hadden op donderdagavond 9 j u n i i n Eindhoven "du izenden 
w e r k l oze a r b e i d e r s " tegen "de moord te Boskoop" g e p r o t e s t e e r d en de v o l -
gende e i s e n o p g e s t e l d : " v e r v o l g i n g van de moordenaar ; onders teun ing en 
s c h a d e l o o s s t e l l i n g van Ri jkswege aan de weduwe De J o n g ; de burgemeester 
en hoofd der p o l i t i e v e r a n t w o o r d e l i j k te s t e l l e n voor deze onge rege ld -
heden en moordaans lagen ; o n m i d d e l l i j k e o p h e f f i n g van het verbod van s a -
m e n s c h o l i n g ; de s t r a a t v r i j voor het hongerende v o l k " . Na 10 j u n i kwam 
daar nog de e i s voor de v r i j l a t i n g van Bunschoten en Schoutense b i j . 
De ongeregeldheden i n Boskoop gaven z e l f s a a n l e i d i n g t o t vragen i n de 
Tweede Kamer. Op 10 j u n i vroeg het communis t ische k a m e r l i d Wijnkoop aan 
de r e g e r i n g op welke manier de p o l i t i e en de burgemeester voor het b l o e -
d ige p o l i t i e o p t r e d e n g e s t r a f t zouden worden. Ruim een week l a t e r a n t -
woordde m i n i s t e r - p r e s i d e n t Ruys de Beerenbrouck da t een o f f i c i e e l o n -
derzoek had aange toond , dat de p o l i t i e aan de dood van De Jong geen 
s c h u l d had en e r daarom geen a a n l e i d i n g t o t he t nemen van maat rege len 
b e s t o n d . Wi jnkoop z a l n a u w e l i j k s een ander antwoord verwacht hebben. 
Op maandag 13 j u n i werd De Jong onder enorme b e l a n g s t e l l i n g begraven. 
U i t het h e l e land waren communisten naar Gouda ges t roomd, daarmee gehoor 
gevend aan de oproep van hun Boskoopse kameraden om deze b e g r a f e n i s te 
maken " t o t een massa-demons t ra t ie der p r o l e t a r i s c h r massa 's voor brood 
en a r b e i d en tegen de b l o e d d o r s t i g e p o l i t i e m e t h o d e ' s . De p o l i t i e had met 
een g ro te opkomst r eken ing gehouden en vee l e x t r a manschappen i n g e z e t , 
maar deze hoefden n i e t i n a c t i e te komen. 
In Boskoop hee rs te b i j een dee l van de b e v o l k i n g ook hev ige v e r o n t -
w a a r d i g i n g , e c h t e r n i e t over het p o l i t i e o p t r e d e n maar ove r het opt reden 
van de demons t ran ten , d i e het gewaagd hadden tegen het w e t t e l i j k e gezag 
i n ops tand t e komen. Het werd n i e t u i t g e s l o t e n geacht da t b i j een h e r -
h a l i n g yan het gebeurde het wat men wel noemt o r d e l i e v e n d e b e v o l k i n g s d e e l 
z i c h tegen de demonstranten zou k e r e n . Maar e r werden ook andere ge l u i den 
gehoord . De SDAP en het NVV waren van mening da t de p o l i t i e vee l t a c t i -
s c h e r had kunnen o p t r e d e n , daarmee doe lend op het f e i t dat men de be to -
ge rs na het aanhe f fen van de l euzen n i e t t o t z w i j g e n had gemaand, maar 
d i r e c t t o t de aanval was overgegaan. In de gemeenteraadsvergader ing van 
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1 5 j u l i yroeg de SDAP dan ook een i n t e r p e l l a t i e aan . Men w i l d e weten wat 
de a a n l e i d i n g was geweest voor het p o l i t i e o p t r e d e n , w ie de l e i d i n g over 
de p o l i t i e had gehad en wie het commando had gegeven om i n te g r i j p e n . 
Wie gedacht had dat B en W openheid van zaken zouden geven kwam bedro-
gen u i t . " Z i j dee lden mee geen antwoord op de door de S D A P - f r a c t i e i n g e -
diende vragen te z u l l e n geven , omdat anders de indruk zou kunnen o n t -
s taan dat de raad zeggenschap ove r het b e l e i d van de burgemeester a l s 
hoofd van de p o l i t i e had. C o l i j n : "Wanneer h i e r veran twoord ing zou moeten 
worden a f g e l e g d aan de raad door het hoofd van de p o l i t i e , dan zou deze 
z i c h moeten a f v r a g e n : wat e i s t tu i j n p l i c h t n i e t a l l e e n tegenover God en 
tegenover de Overhe id i n Den Haag, maar ook tegenover de r a a d ; dan zou 
deze a u t o r i t e i t aan het wankelen kunnen worden gebrach t b i j het u i t o e f e -
nen van z i j n p l i c h t Daarom s c h a k e l t s p r e k e r d ie v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d 
aan de raad u i t " . Noest be t reu rde d i t z e e r , omdat, z o a l s h i j z e i , b i j een 
zee r g roo t gedee l t e van de gemeenschap de v raag l e e f d e of de p o l i t i e dan 
wel de demonstranten t e b e s c h u l d i g e n waren . Hiermee was de zaak afgedaan 
en g ing de raad over t o t de orde van de dag. 
EEN MOGELIJKE VERKLARING 
De gebeu r ten i ssen i n Boskoop i n d i e week i n j u n i waren zee r u i t z o n d e r -
l i j k en e i g e n l i j k a l l e e n t e v e r g e l i j k e n met het Jordaanoproer i n Amster -
dam, dat on ts tond naar a a n l e i d i n g van de s t e u n v e r l a g i n g i n 1 9 3 4 en even-
eens b l o e d i g werd onde rd ruk t door de p o l i t i e . R a d i c a l i s e r i n g van de werk-
l o z e n i s , h i e r nog meer dan i n het b u i t e n l a n d , achterwege g e b l e v e n , wat 
door P . de Rooy i n z i j n p r o e f s c h r i f t Werk lozenzorg en w e r k l o o s h e i d s b e -
s t r i j d i n g 1 9 1 7 - 1 9 4 0 . L a n d e l i j k en Amsterdams b e l e i d voo ra l werd toege-
schreven aan het t y p i s c h Neder landse v e r z u i l i n g s s y s t e e m . Waren de werk-
l o z e n e n , v o o r a l n i e t t e v e r g e t e n , de k l e i n e kwekers e r i n Boskoop dan 
zo beroerd aan t o e , dat de z u i l e n geen vat meer op hen hadden, waardoor 
de communist ische a g i t a t i e zo s u c c e s v o l kon z i j n ? 
De s t e u n u i t k e r i n g e n wa ren , z o a l s we h i e r v o o r gez ien hebben, i nderdaad 
b i j z o n d e r l a a g . Z e l f s C o l i j n moest toegeven dat de r i j k s s t e u n r e g e l i n g 
s l e c h t s "zéér min imale g e z i n s i n k o m s t e n " waarborgde en dat d i t samen met 
de lanqe duur van de w e r k l o o s h e i d had g e l e i d t o t het on t s taan van "een 
w r e v e l i g e s temming" . En dan waren e r nog werk lozen d i e evena ls de k l e i -
ne kwekers helemaal geen s teun kregen en vo lgens Kees van der Laan 
" s c h e e l van de armoede" zagen . In welke stemming moeten deze mensen dan 
wel n i e t ve rkee rd hebben ? 
Toch zou de v e r b i t t e r i n g w a a r s c h i j n l i j k v a n z e l f i n do f f e b e r u s t i n g z i j n 
overgegaan , a l s n i e t i n j u n i J 9 3 2 het werken i n akkoord tegen vee l te l a -
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ge t a r i e v e n was. i n g e y o e r d . B i j de w e r k v e r s c h a f f i n g konden de w e r k l o z e n , 
a l t h a n s gedurende en ige weken, a a n z i e n l i j k meer "verdienen dan z i j aan 
s teun k r e g e n , maar nu deze m o g e l i j k h e i d d r e i g d e weg te v a l l e n was de maat 
v o l . De ontstemming was a lgemeen, ge tu i ge de s a m e n s t e l l i n g van de ee rs te 
d e p u t a t i e , maar het waren de communisten d i e de l e i d i n g op z i c h namen, 
want d i t was dé kans om de werk lozen i n beweging te brengen en d i e kans 
grepen z i j met be ide handen aan. A l op z a t e r d a g r i j p t e b i j hen het p lan 
om gebru i k te maken van de ops tand ige stemming en een o f f e n s i e f tegen de 
zo gehate r i j k s s t e u n r e g e l i n g te beg innen . Deze opzet s l a a g d e . Op maandag 
g ingen de ondersteunde werk lozen de s t r a a t op en op d insdag voegden z i c h 
v e l e k l e i n e kwekers en w a a r s c h i j n l i j k ook een g roo t a a n t a l n i e t - ges teunde 
we rk lozen b i j hen. Het e e n h e i d s f r o n t van we rk l ozen en k l e i n e kwekers was 
geboren . 
M o g e l i j k nebben nog twee f a c t o r e n aan het succes -van de communist ische 
a g i t a t i e b i j g e d r a g e n . De e e r s t e was da t de w e r k l o o s h e i d i n 1932 nog van 
b e t r e k k e i i j k ' k o r t e duur was - C o l i j n sprak wel ove r l angdu r i ge we rk l oos -
h e i d , maar h i j w i s t nog n i e t hoe l ang de c r i s i s wel zou duren - waardoor 
de we rk lozen nog n i e t a fgestompt waren , maar nog e n e r g i e genoeg hadden 
om i n a c t i e t e komen. A l s tweede f a c t o r kan de persoon van Kees van der 
Laan genoemd worden. In de Goudsche Courant werd van de man d i e i n Bos -
koop a l s "de e i g e n l i j k e communis t ische a g i t a t o r " werd gez ien de v o l g e n -
de b e s c h r i j v i n g gegeven: "de g e e s t e l i j k e l e i d e r , de man d i e behoedzaam 
z i j n woorden k i e s t , r u s t i g b l i j f t en door een zekere l o g i c a z i j n t o e -
hoorders weet te b o e i e n " . Wie anders kan h i e r bedoe ld z i j n dan Van der 
L a a n , de man d i e de demonstranten s teeds h e e f t toegesproken ? Het i s heel 
goed m o g e l i j k dat de menigte van z i j n woorden i n de ban i s ge raak t (een 
u i t k e r i n g van ƒ 2 4 , - z a l v e l e n f r a a i i n de oren hebben gek lonken . 
De greep van de communisten op de we rk l ozen en de k l e i n e kwekers was 
op woensdag i n i e d e r geva l a l zo g r o o t , da t ondanks het door de vakbonden 
met B en W g e s l o t e n akkoord over de w e r k v e r s c h a f f i n g de voor d i e dag ge-
p lande demons t ra t i e gewoon doorg ing en z e l f s nog g r o t e r was dan op d i n s -
dag . Het moet voor het gemeentebestuur een beangs t i gend g e z i c h t z i j n ge-
w e e s t , d i e g r o t e menigte op het R a a d h u i s p l e i n , aandach t i g l u i s t e r e n d 
naar wat Van der Laan t e v e r t e l l e n gad . De demonstranten werden boven-
d i e n s teeds o p s t a n d i g e r : de toch a l s gezagsgetrouw bekendstaande Bosko-
pers s l oegen z e l f s a l een p o l i t i e b e v e l i n de w i n d . C o l i j n begreep dat 
s n e l i n g r i j p e n nu gehoden was en h i j l i e t Van de r L a a n , de g r o o t s t e 
" o p r o e r k r a a i e r " , a r r e s t e r e n . Hem werd o v e r d u i d e l i j k t e ve r s taan gegeven 
dat het a fge lopen moest z i j n met dat gedemonst reer en een goed v e r s t a a n -
der kon u i t deze woorden en v o o r a l u i t de toon waarop ze u i t gesp roken 
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werden, a f l e i d e n dat C o l i j n ' s gedu ld op was en dat b i j een nieuwe de-
mons t ra t i e de p o l i t i e hard zou o p t r e d e n . Van der Laan ve rs tond het 
maar a l te goed , vandaar dat ' s -m iddags de " knokp loeg " u i t Gouda werd 
gehaa ld . 
G e s t e r k t door de aanwez ighe id van deze " p r o f e s s i o n e l e s t r a a t v e c h t e r s " 
dur fden de Boskoopse communisten een t r e f f e n met de p o l i t i e wel aan en 
werd e r d i e dag toch een tweede demons t ra t ie gehouden, nu geheel g e r i c h t 
tegen het gezag z e l f . Ondanks de dreigementen van C o l i j n probeerde de 
p o l j t i e de demonstranten e e r s t door o v e r r e d i n g u i t e e n te doen gaan , 
maar toen de communisten l euzen begonnen te roepen was voor de a u t o r i -
t e i t e n de grens van het t o e l a a t b a r e overschreden en werd e r a l s n o g t o t 
geweld overgegaan. Het p o l i t i e - i n g r i j p e n werd o n t e g e n z e g g e l i j k u i t g e l o k t 
door de communisten, maar het b l i j f t de vraag o f d i t n i e t wat t a c t i s c h e r 
had kunnen gebeuren , b i j v o o r b e e l d door de communis t ische l e i d e r s t e a r -
r e s t e r e n , i n p l a a t s van met gummistok en sabe l op de ongewapende menig-
te i n te s l a a n . Z i j hebben w a a r s c h i j n l i j k i n s t r u c t i e s gehad om b i j de 
minste o f g e r i n g s t e a a n l e i d i n g e r f l i n k op l o s te s l a a n om zo de op-
s t a n d i g h e i d voor eens en voor a l de kop i n te d rukken . Bovendien w i s t en 
de ve ldwach te rs wat e r d i e middag i n "Ons H u i s " besproken was en waren 
z i j e r m i s s c h i e n e x t r a op gebrand deze o p r u i e r s eens een l e s j e te geven. 
Beide p a r t i j e n de insden dus n i e t t e r u g voor het gebru ik van g r o f ge-
w e l d . Het t r i e s t e gevo lg was dat een toeschouwer , d i e n i e t s met de de-
monstranten gemeen had dan z i j n w e r k l o o s h e i d , t i j d e n s het gevecht om 
het leven kwam. Naar a l l e w a a r s c h i j n l i j k h e i d was De Jong het e e r s t e 
s l a c h t o f f e r van het p o l i t i e - o p t r e d e n tegen het geo rgan isee rde w e r k l o -
z e n - v e r z e t i n N e d e r l a n d . 
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